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
ɍȾɄ
ɋɬɭɞɂȺɌɪɟɮɢɥɨɜɚ
Ɋɭɤȿɇɓɟɩɟɬɤɢɧ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ
ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

ɩɪɨɰɟɫɚɯɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬɪɟɲɧɢɹɩɹɬɶ ©ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɵɯ ɭɥɱɲɟɧɢɛɨɥɟɡɧɟɣª ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɤɪɚɬɨɫɱɧɵɦɛɵɬɶɩɪɢɧɰ
ɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɪɟɲɧɢɹɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 740 ɭɩɪɚɜɥɹɟɬȿɫɥɢɫɟɪɬɢɮɤɚɧɟ
ɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɬɶ ɷɬɢɩɹɬɶɞɨɫɬɢɠɟɧɹ ɦɟɪɬɟɥɶɧɵɯɛɨɥɟɡɧɟɣɨɧɢɦɨɝɭɬɧɟɲɟɯɚɪɬ ɨɥɶɤɨɞɚɟɬɜɨɫ
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸɦɨɠɧ 740 ɧɨ ɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɭɧɢɱɬɨɠɢɬɶ
ɭɜɟɥɢɱɧɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɨɤɪɚɬɢȼɨɬɷɬɢɩɹɬɶ©ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɵɯɱɬɨɛɵ ɨɥɟɡɧɟɣª
 ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨɥɶɤɨɩɪɟɠɞɝɥɚɜɧɨɣɞɪɭɝɢɟɥɢɧɢɟɣɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɫɥɟɞɭɸɳɢɦɤɨɬɨɪɚɹɡɚɛɨɬɢɬ
ɫɹɧɢɤɨɝɬɨɥɶɤɨɥɸɛɨɦɨɝɥɚɜɧɨɣɥɢɧɢɢɬɚɤɢɟɪɚɡɜɢɬɢɹɢɭɩɪɚɜɥɹɟɬɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɨɩɪɟɞɥɧɢɰɢɮɪɚɦɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɛɪɟɱɟɧɚɧɚɩɪɨɜɚɥɬɜɨɪɱɟɫɤɦɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɷɬɨɬɹɠɟɥɚɹɬɨɥɶɤɪɚɛɨɬɚɫɬɚɢɱɟɤɯɦɟɧɟɞɠɟɪɤɨɬɨɪɵɣ
ɩɪɨɰɟɫɜ ɨɥɚɝɚɟɬɫɹɬɨɥɶɤɨɧɚɰɢɮɪɵɩɪɨɢɡɜɞɫɬɟɭɩɪɨɳɚɟɬɨɫɧɜɣɫɜɨɸɡɚɞɚɱɭɫɟɤɰɢɨɧɵɯɆɟɧɟɞɠɟɪɵɞɨɥɠɧɵ
ɞɨɥɝɫɪɱɧɵɟɡɧɚɬɶɪɟɲɧɢɹɩɪɨɰɟɫɫɛɵɬɶɷɬɚɩɟɜɨɜɥɟɱɟɧɵɜɧɟɝɨɩɨɧɢɦɚɬɶɯɨɞɟɢɫɬɨɱɧɢɤɢɫɢɬɟɦɵɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɩɪɨɛɥɟɦɨɩɪɟɞɥɧɢɢɞɚɜɚɬɶɩɪɢɦɟɪɵɢɯɫɟɪɬɢɮɤɚ ɟɲɟɧɢɹɪɚɛɨɬɫɜɨɢɦɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦ
 ɬɟɤɭɱɚɈɰɟɧɤɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɫɧɜɚɹ ɢɫɬɟɦɵɤɚɱɟɫɬɜɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɫɨɯɪɚɧɹɸɬɈɰɟɧɤɚɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɚɹɨɪɝɚɧɢɡɰɫɢɫɬɟɦɭɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɭɥɱɲɟɧɢɨɬɱɟɬɵ ɪɟɣɬɢɧɝɢɢɥɢ ɟɠɟɝɨɞɧɵɟ ɚɜɬɨɪɢɧɟ ɛɡɨɪɵɩɨɤɭɟɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɢɧɨɝɞɚɤɚɱɟɫɬɜɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟ ɵɧɭɠɞɟɧɧɵɦɩɪɨɰɟɫɜɤɜɨɬɚɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɭɩɪɨɳɚɟɬ ɚɧɠɢɪɚɦ ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɦ
ɧɟɡɞɨɪɨɜɭɸ ɫɥɟɠɢɜɚɦɨɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸɤɨɧɬɟɫ ɧɚɪɭɲɚɸɳɢɦ ɤɨɦɚɧɞɧɭɸɟɫɥɢɪɚɛɨɬɭ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɧɚɪɭɲɸɳɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɫɟɦɭ ȼɦɟɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɛɭɞɬ ɚɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦ ɭɥɱɲɟɧɢɹɫɥɟɞɭɟɬɤɪɨɩɬɥɢɜɚɹ
ɥɢɱɧɨ ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɥɟɞɨɜɚɬɶɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜɤɨɬɪɚɹ ɱɬɨɛɵ ɩɨ
ɦɨɱɶɢɦɩɨɞɪɚɡɟɥɭɥɭɱɲɢɬɶɟɟ
 Ⱥɤɰɟɧɬɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟɱɚɫɬɶɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯɞɚɟɬɜɵɝɨɞȿɫɥɢɤɨɬɪɦɪɚɛɨɬɧɢɤɜɩɪɨ
ɲɥɨɦ ɞɨɥɝɫɪɱɧɵɟɢɦɟɥɧɟɩɪɵɜɯɨɩɵɬ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯɛɵɫɬɪɵɯ ɩɪɢɛɵɥɟɣ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɬɨɧɭɫɚ ɬɚɪɚɬɶɫɹɨɩɢɪɚɟɬɫɹɢ
ɞɚɥɶɲɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶɫɨɡɞɚɧɢɸɜ ɷɬɨɦ ɠɟ ɤɥɸɱɟ ɫɨɬɜɟɢɊɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨɥɶɤɠɟ ɞɨɥɠɧɨ ɭɛɟɞɢɬɶ
ɩɪɨɛɭɹɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜɱɬɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɥɟɞɭɟɬɫɜɨɸ ɬɞɚɬɶɦɨɠɟɬɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦɭɡɧɚɬɶɢ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɦɭɪɨɫɬɭɢɞɚɭɬɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸɪɚɫɯɨɞɵɚɧɟɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɦɜɵɝɨɞɚɦ
 ɪɟɲɧɢɹɈɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ȿɫɥɢ ɜ ɦɢɱɟɫɤɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɞɪɭɝɢɟ ɧɟɬ ɧɢɤɚɤɨɣ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɰɟɧɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɰɟɥɟɣ ɩɹɬɶɪɚɛɨɬɧɢɤɢɞɨɫɬɢɠɟɧɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɛɭɞɭɬ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɹɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɬɨɥɶɤɫɜɨɟɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɧɵɯ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɬɢɮɤɚ ɢ ɤɚɪɶɟɪɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɹɜɥɸɬɫɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɞɟɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɢɦɟɬɶ
ɨɪɝɚɧɢɡɰɩɨɫɬɨɹɧɧɨɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɣɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣɜɪɟɦɧɨɩɥɚɧɨɩɵɬɜɤɨɬɨɪɨɦɞɨɥɠɧɨɥɢɱɧɨɣɛɵɬɶɭɞɟ
ɥɟɧɨɧɚɝɪɠɞɟɢɹɦɟɫɬɨɞɠɭɪɚɧɢɜɨɩɪɨɫɚɦɩɨɜɵɲɟɧɢɹɩɪɢɡɜɚɧɨɤɚɱɟɫɬɜɚ

 Ⱥɞɥɟɪ ɘ ɑɟɪɧɵɯ ȿ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɧɨܙɜɵɟ ɚɤɰɟɧɬɵ ɩɨܙɢɫɤɚ ɢɫɬɨܙɱɧɢɤɨܙɜ
ɤɨܙɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɋɬɚɧɞɚɪɬɵɢɤɚɱɟɫɬɜɨܙʋɋ

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


 Ɍɟɤɭɱɤɚ ɤɚɞɪɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥȿɫɥɢɲɟɯɚɪɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɫɥɟɞɨɜɚɬɶɜɵɫɨɤɚɹ ɬɟɤɭ
ɱɟɫɬɶ ɥɨɤɚɶɧɵɯ ɚɞɪɨɜɪɚɛɨɬɧɢɤ ɷɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɤɨɬɪɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɅɢɤɜɢɞɚɰɢɹɩɟɪɜɵɯ
ɤɨɬɪɵɟɱɟɬɵɪࣉɯɧɟɨɛɯɞɢɦɵɫɦɟɪɬɟɥɶɧɵɯɛɨɥɟɡɧɟɣɤɚɠɞɵɣɦɨɠɟɬɩɨɦɨɱɶɫɢɬɟɦɚɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶɫɛɟɪɠɧɢɹɢɷɬɭɊɭɤɨɜɨɞ
ɫɬɜɨɞɨɥɠɧɨɪɚɛɨɬɧɢɤɦɩɪɢɧɹɬɶɦɟɪɵɱɬɨɛɵɫɭɬɶɪɚɛɨɬɧɢɤɢɢɦɟɬɶɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɢɫɟɛɹɫɨɬɪɭɞɧɢɤɜɜɚɠɧɨɣ
ɱɚɫɬɶɸɧɟɫɥɨɜ ɬɱɭɠɞɟɧɧɨɣɭɩɪɚɜɥɟɧɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɚɟɞɢɧɨɣɧɚɩɪɜɥɟɨɤɨɦɚɧɞɵ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞɆɂɑɟɦɟɡɨɜɚ
Ɋɭɤɂȼɓɟɩɟɬɤɢɧɚ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ: 
НЕГАТИВНЫЕ ВЛИЯНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɫ ɤɥɢɦɚɬɨɦ ɩɥɚɧɟɬɵ ɭɠɟ
ɞɨɥɝɨɟɜɪɟɦɹɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɞɟɫɹɬɤɟɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ
ɉɨɠɚɪɵɧɚɜɨɞɧɟɧɢɹɡɚɫɭɯɚɚɧɨɦɚɥɶɧɚɹɠɚɪɚ±ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɤɥɢɦɚɬɚɫ
ɤɚɠɞɵɦɞɧɟɦɜɫɟɛɨɥɶɲɟɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶɫɜɨɟɜɥɢɹɧɢɟ
Ɉɧɨ ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɟɬɫɹ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɬɟɩɥɚ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɦ
ɨɬɫɨɥɧɰɚɑɟɥɨɜɟɤɬɚɤɠɟɢɝɪɚɟɬɧɟɩɨɫɥɟɞɧɸɸɪɨɥɶɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɤɥɢ
ɦɚɬɚȻɭɪɧɚɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɧɚɁɟɦɥɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɝɨɪɸɱɢɯ
ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯɪɚɡɜɢɬɢɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ±ɜɫɟɷɬɨɩɪɢɱɢɧɵɢɡɦɟɧɟɧɢɹɤɥɢɦɚɬɚ
ɗɤɨɥɨɝɢɝɨɜɨɪɹɬɨɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɢɡɦɟɧɟɧɢɢɤɥɢɦɚɬɚɜɬɨɦɱɢɫɥɟɨɩɨ
ɜɵɲɟɧɢɢɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɤɨɬɨɪɚɹɜɵɡɵɜɚɟɬɬɚɹɧɢɟɥɟɞɧɢɤɨɜ
ɢɩɨɜɵɲɟɧɢɟɭɪɨɜɧɹɦɢɪɨɜɨɝɨɨɤɟɚɧɚɉɨɦɢɦɨɩɨɬɟɩɥɟɧɢɹɜɫɟɩɪɢɪɨɞɧɵɟ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹɧɟɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟ
ɧɢɸ ɱɚɫɬɨɬɧɨɫɬɢ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɜɵɩɚɞɟɧɢɟ ɨɫɚɞɤɨɜ ɚɧɨɦɚɥɢɢ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɭɪɚɝɚɧɵɧɚɜɨɞɧɟɧɢɹɢɡɚɫɭɯɚ
Ⱥɬɦɨɫɮɟɪɚɧɚɤɚɩɥɢɜɚɟɬɦɧɨɝɨɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨɝɚɡɚɱɬɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɞɨ
ɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭɧɚɝɪɟɜɚɧɢɸɩɥɚɧɟɬɵɌɟɪɚɣɨɧɵɝɞɟɪɚɧɶɲɟɧɟɛɵɥɨɫɧɟɝɚ
ɜɨɨɛɳɟɫɟɣɱɚɫɦɨɠɟɬɡɚɫɵɩɚɬɶɫɧɟɝɨɩɚɞɚɦɢȾɚɢɥɟɬɨɱɚɫɬɨɩɪɢɧɨɫɢɬɧɟ
ɩɪɢɹɬɧɵɟɫɸɪɩɪɢɡɵ
ȿɫɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɧɟ ɧɚɱɧɭɬ ɫɟɪɶɟɡɧɨ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɜɨɩɪɨɫɨɦ ɨɯɪɚɧɵ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɬɨɤɝɨɞɭɢɡɦɟɧɟɧɢɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɧɚɁɟɦɥɟɦɨ
ɠɟɬɩɨɞɧɹɬɶɫɹɞɨ&
Ɋɨɫɫɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɱɚɫɬɶɸɦɢɪɚɝɞɟɩɨɬɟɩɥɟɧɢɟɤɥɢɦɚɬɚɜ;;,ɜɟɤɟɛɭ
ɞɟɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɩɪɟɜɵɲɚɬɶɫɪɟɞɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨɩɨɬɟɩɥɟɧɢɹɜ
ɦɢɪɟ
ȼɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɞɵɫɬɚɥɢɬɟɩɥɵɟɡɢɦɵɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɤɥɢɦɚɬɢ
ɱɟɫɤɨɣ ɧɨɪɦɟ Ɂɚɬɨ ɥɟɬɨ ɯɨɥɨɞɧɨɟ ɢ ɞɨɠɞɥɢɜɨɟ ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸ ɷɬɨ ɨɬɜɟɬ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
